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Per una gestió optima dels recursos hidrics 
En aquests darrers temps d'importants transformacions tecnologiques, de glo- 
balització de I'economia i d'incorporació de la perspectiva mediambiental en la 
gestió dels recursos naturals, és del tot necessari encetar una intensa reflexió 
sobre I'aigua, la seva disponibilitat i la seva gestió com a recurs. Els recursos 
hídrics constitueixen un aspecte essencial i indispensable per a un desenvolupa- 
ment harmonic i optim del país. 
A Catalunya, per la seva situació a I'ambit mediterrani i per les seves 
peculiaritats climatologiques i hidrologiques, es presenta tot  un conjunt de 
problemes hídrics de fortes implicacions socioeconomiques: arees amb deficits 
hídrics importants, períodes de sequera que disminueixen de manera 
significativa la disponibilitat dels recursos, i fenomens d'inundació de caracter 
recurrent que han tingut, en la historia recent, importants efectes catastrofics. 
A més a més, els reptes de la planificació hidrologica i la importancia dels 
continguts introdui'ts des de la perspectiva mediambiental obliguen 
I'AdministraciÓ a plantejar-se nous enfocaments en la gestio dels recursos 
hidrics. En aquest mateix sentit, la incorporació del punt de vista de la 
sostenibilitat -cultura de la sostenibilitat- aporta una nova concepció dels 
recursos hidrics i de la seva gestió. Aquests nous continguts es fan especialment 
palesos a la recent Proposta de directiva sobre política d'aigües de la Unió 
Europea, en que s'insisteix en la qualitat ecologica dels sistemes hidrologics com 
un dels objectius més importants. 
Es en aquest context que la Generalitat de Catalunya ha decidit fer el pas 
definitiu per impulsar una administració racional i moderna i perfectament 
orientada als objectius que planteja actualment la gestió dels recursos hídrics a 
Catalunya. Així, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de 
Medi Ambient han decidit crear /'Agencia Catalana de /'Aigua com I'organisme 
públic que assumira els reptes de la gestió de I'aigua a la Catalunya del segle XXI. 
L l~genc ia  unificara les actuals Junta d1AigÜes i Junta de Sanejament i iniciara tot  
un procés de modernització de gran abast que té com a objectiu central la gestió 
integrada del cicle de I'aigua. Aquesta acció va dirigida essencialment als dos 
aspectes basics de la gestió dels recursos: la quantitat i la qualitat. 
L l ~ ~ e n c i a ,  en I'exercici de les seves competencies, dedicara importants esforcos 
a la planificació hidrologica i a les activitats d'R+D amb I'objectiu d'aconseguir 
una gestió racional i planificada dels recursos hídrics i de les infraestructures del 
futur immediat. 
La transcendencia d'aquestes tematiques condueix a una necessaris i important 
reflexió a la qual el Departament de Política Territorial i Obres Públiques vol 
contribuir amb aquest volum monografic dedicat als recursos hídrics i la seva 
gestio. 
Draquesta manera s'inicia tot  un conjunt d'actuacions encaminades a millorar la 
disponibilitat dels recursos, a impulsar una gestió integral del cicle de I'aigua des 
de la sostenibilitat i a efectuar esforcos en coneixement amb una planificació de 
la Recerca+Desenvolupament orientada als recursos hidrics. 
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